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MI1JlKA I1BI111
(Beorpan)
o ITPI1JIOlliKOJ ,LJ;ETEPMI1HAIJJUI1 fJIAfOJICKOf ITPE,LJ;I1KATA
Y OBOM je pany npennoacen HOB npncryn epeHOMeHy npanounce nerepvaaauaje
rJlarOJICKOr npenaxara, TaKaB KOjH 6H nOCJIe,LlHO BOllHOpasyna 0 O,LlHOCy 06 H M a OCTBa-
penor neTepMHHaTHBHor 3aXBaTaH Ce M a H T H '-IK e Ca zi p)J( H H e nerepannncaue pexa.
Ozrpenfia ce, Hal1Me,MO)J(e aenocpenno THuaTI1 HIIH (A) re canpzome y ueJll1HI1, I1JII1 (I» jeziae
fbeHe KOHcTI1TyTHBHe KOMTIOHeHTe, HJIH (B) ouora lllTO ra canpaoma, xao TaKBa, C060M
Hel136e)J(Ho HMnJIHUHpa. Ocsphyha ce na aexe cpncxe jesa-nce LlaTocTIf, ayrop ofijaunsaaa
360r '-Iera je OBaKBO rnenaa.e aa CTBapH He cano reopnjcxn onpasnano, Hero H KOpHCHO -
,LlOnpHHOCI1 yaartpehasarsy rpaMaTI1'-1KOr omrca KOHKpeTHHX jesnxa.
TOKOM ztpyre nOJIOBI1He XX sexa' I1HTepeCOBaIhe je3I14Ke nayxe no-
qeJIO ce I1HTeH3I1BHI1je yCMepaBaTI1 I1 na osaj np06JIeM: xoje CBe KOHKpeTHe
CeMaHTI14KO-CI1HTaKCI14Ke BI1.uOBe MO)l(e nOnpI1MI1TI1 .ueTepMI1HaUI1ja rJIarOJI-
CKOM rrpezmxary rrpanonaror npI1JIOIlIKOr I13pa3a. ITpBa ocsojena reopnjcxa
TeKOBHHa 6HJIO je caanaa,e 0 TOMe na y noje.uI1HHM CJIy4ajeBI1Ma raj I13pa3
rrpeznncarcxy paznsy He .ueTepMI1HI111Ie .uI1peKTHO, Hero nocpemuer nyrexr,
fiyzryha zta HMeHyje, y CTBapI1, I1JII1 (1) OHO CBOjCTBO xoje rsea BpllII1JIau,
Ihy ocrsapyjyha, na peJIeBaHTaH Ha4I1H I1CnOJbaBa (yn. JbYTlfTO je iupecuyo
UiaKOl~1 0 ciuo I1 CJI.), HJII1 (2) OHy OC06I1HY IheHor ofijexra xoja je CTe4eHa
4I1HOM rsenor spureaa (yn. llEHACTO je yuyiuuna jaja H CJI.). Y CTpy4HOj
JII1TepaTypI1 ofjaarsenoj TOKOM npse nOJIOBI1He cenanaecerax roznma (B.
nnp. AllertoniCruttenden 1974 i Lehrer 1975) Ben je 6I1JIa YCTaJbeHa oziro-
sapajyha TepMHHOJIOrI1ja - npHJIOllIKe ozrpenfie TI1na (1) aaaasajy ce iipu-
/103U.Ma ycuepeuuu iipeua cytijekiicy peueuuue (eHrJI. subject-oriented
adverbs), a OHe rana (2) UPUl103uiHa ycuepeuuu iipeua o6jeKfUy peuenuue
(eHrJI. object-oriented adverbs). Ha npary re OCMe zrenenaje naaosa aayxe
Ben je 6HJIa cxpeayra na jOIlI jezray saauajay nojennaocr - na 4I1IheHHUY
zra ce, xaa je nocpezta rJIarOJICKH npeznucar CJIO)l(eHHjer CeMaHTI14KOr caap-
zcaja, nonexan IheMy npnnonaraa npHJIOrOM He ozipehyjc 6JIH)I(e raj KOM-
nJIeKCaH canpacaj y ueJIHHH, Ben casro j e .uHHM .ue JI0 M. TaKO je, na npa-
Mep, paaaarpajyha saauea,e eHrJIeCKOr rJIarOJIa to lend 'n03ajMHTI1', James
1 Ilpe csera y OHOM BpeMeHY (npyra nOJIOBHHa nresnecerax roznma) xan ce TIO'-leJIa
ycrpojasarn eeuepaiuuena ceuaniuuxa - B. HElm. 1996:193, § 468.
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McCawley (McCawley 1973:345) Y0tI110 zta OHO yxrsynyje y ce6e, xao KOH-
CTI1Tyrl1BHY CeMaHTl1tIKY KOMnoHeHTy, I1HepopMaUl1jy 'npaspeneuo ce nana-
3l1Tl1 y HetIl1jeM noceny' 11 zta je Moryne Taj y n.oj canpzcaan nonarax 0
npl1BpeMeHOCTI1 6J111)l(e oapezurra npanounoea nyrev; npanep KOjl1 je npn
TOM HaBeO nnycrpauaje pazra rJ1aCI1: He lent me his bicycle until Tuesday
'Il03ajMI10 MI1 je CBOj 6l1ul1Kn no YTopHI1Ka'. Ocsphylur ce KaKO na OBO
Mcf.awley-jeao aanaxaa.e, TaKO H na jour nonexe, raxohe ycnyrae, a sa
reny 0 KOjOj je oszre pe-r peJ1cBaHTHe, onacxe npyrnx ayropa, ja caM y CBOMe
pazry On thefunctional scope ofpredicate modifiers (HBHn 1998) noxyruana
na 06jaCHl1M saurro 6u jesn-nca reopnja rpeoano .ua ce, na npmcnannajn
HatIl1H Hero ztocazt, n03a6aBI1 YOtIeHI1M epeHOMeHlfMa. Osor hy rryra HaCTO-
jara zta 6yneM jour eKCnnl1UHTHl1ja y CBOjl1M ofipaanaraa.aaa.
AKO ce Ben y HayUI1 npOrOBOpl1JlO 0 tIl1IheHI1UI1 na je p a 3Jll1 tI H-
TOCT Y cPYHK4UOHaIlHO)'vl otiusty (earn. TepMI1H: functional scope) npezur-
KaTCKe oztpenfie y npI1HUI1I1Y Moryna, onzra je aanarax acrpaacasava na naj-
san no-my He casro CI1CTeMaTCKI1 npnfiaarsara lllTO smne KOHKpeTHHx 110-
naraxa 0 nocrojehna BHnOBI1Ma TaKBe pa3nH1.II1TOCTI1, Ben una, ynopezio C
YTBpl)I1BalheM KOjl1 cy CBe reopnjcxa peneaaarua rrojMOBI1 na TOM npofinera-
CKOM nonpysjy, CI1CTeMaTCKI1 npncrynajy 113H~1a)l(eIhY onrosapajyhax rep-
MHH0J10lllKI1X peurersa sa lhUX. Taxo 611 ce, na npnsrep, pasnnxa y epyHKUU-
OH~1HOM 06l1M)' npanomxnx onpenafia y cy60iliy 11 00 yiuopnuxa, xoje ce
nojasrsyjy y peseaauaaa (A) Te C'WO .'Hy H064e u03ajJl4WlU y cy60iliy 11 (E)
Te c.~tO My H064e u03ajJWWlU 00 yiuopuura, Morna OBaKO TepMHHOJIOlllKH 06c-
no.uaHHTI1: y (A) cnysajy ozpenfeaocr npl1J10IllKOr mpasa je KOAtilileiliH02 Ka-
paxrepa - ueo 1.Il1H noaajscsaeaaa, xao jemmcrsena zrorahajaa nenana, nana
non oxaape spesreacxor oncexa HMeHOBaHor naTHM 113pa30M, a y (E) cnysajy
iiapuujannoz - noztpasyaesann BpeMeHCKI1 pacnon, tIHja je saspnma "Mel)a"
yuiopax, naje oztrosapajyhy 6n~ ozipeheaocr I1CKJhytIl1BO I1HepopMaUl1jl1 0
TOMe na nocroje rpaanue .u03BOJbeHOCTI1 ocrajan,a y Tyl)eM noceny; a Ta je
I1H<popMaul1ja c a n 0 j en Ha 0):( HeKOnl1KO KOHCTUTYTI1BHI1X CeMaHTl1tIKHX
KOMnOHeHaTa CJIO)l(eHe 3HatICIhCKC canpxorae ztarora rJ1arOJIa.
Kan ce Ben ):(eTepMI1HanIBHa pes no-rena OCBeTJhaBaTU 113 HOBor yrrra
rnenaisa na CTBapl1 - IE BI13ype snauea.cxe CJIO)l(eHOCTH IhOMe neTepMI1HI1-
cane pe-nt, OH):(a je HeOrrXO,llHO Marro npourapirrn fiasy Tor HOBor "cTajarrl1-
urra aa npovarparse" yrO.1HKO lllTO he ce y 063l1P Y3HMaTl1 He cauo .uCHO-
TaTHBHO, Hero H KOHOTaTHBHO ana-rea,c neKCH1.IKe jeznnnme nonsprnyrene-
TepMHHauHjH.
Y CBOM OB,Ll,e Ben rrOMHlhaHOM pazry HBl1n 1998 cxpenyna can nasosy
aa 1.IHlhCHHUY na ce, peUHMO, y npiesepy Oiuuuiao je na tupu 200UHe mpa-
30M na iupu 200UHe BpCMCHCKH He nerepscnnnue OCHOBHa nopyxa HCKa3aHa
rJIarOJICKHM npe):(I1KaTOM ('OH Bn m e HI1j e Ty (rne je nocaa 6HO)'), Ben
HeH36e)l(Ha KOHOTaUl1ja 're nopyxe C... Hero je a e r n e ztp y r n e '):
'OH snure HHje ry (rne je ziocan 6HO), Hero aerne npyrne, 11 0 CTan e vr a -
MoTPH r 0 ):( H HE'. Ilorcrosy je no.upa3YMJhI1BO zta 0.upe.u6eHOCT 113-
pasa tIl1je ce ztenosaae sesyje I1CKJhyqHBO sa KOHOTaTHBHI1 nJ1aH ceMaHTHKe
o npanonrxoj nerepvaaanaja rJIarO,lCKOr npenuxara 3
LJ:eTepMHHI1CaHOr rJIarOJIa MO)l(e 611TI1, rro npapozm CBOjOj, casro iiapuujannoe
xapaxrepa.
3aKJbyqaK KOjl1 113 LJ:OcaLJ: 113JIO)l(eHOr rrp011311JIa311 maCI1:
110 06 y X BaT HOC T 11 csoje LJ:eTepMI1HaUl1je rJIarOJICKe 0LJ:peLJ:6e cy
I1JII1 «ouuneiunoe mIl1 uapuujannoz rnna, a rro lbeHoj y C M e p e HOC T 11 -
l1.i111 oenoiuaiiiueuoe, I1JII1 KOHoiUaiUueH02. Ty cy, npa TOM, nonparyan.nse
LJ:Be CTBapl1: KOHOTaTI1BHa yCMepeHOCT noana-m ca C060M CBOjCTBO napna-
jaJIHOCTI1, LJ:OK ce, C zrpyre crpaae, 0 CBOjCTBy KOMrrJIeTHOCTI1 yonurre He
MO)l(e rOBOpl1TI1 YKOJII1KO LJ:eHOTaTI1BHO ycaeperse 1130cTaje. ,LqJyrl1M pe-noaa:
KaLJ: ce rrp06J1eMaTl1Ka npanounce LJ:eTepMI1HaUl1je paastarpa C 'ra-nee rnemr-
urra LJ:eHOTaTI1BHOr nnaaa rnaroncxe CeMaHTI1Ke, OHLJ:a .je rrOTpe6HO rrOBeCTI1
pa-ryaa 0 TOMe LJ:a JII1 je OHa, y naTOM cnysajy, KOMrrJIeTHa I1JII1 napunjanua,
a KaLJ: ce Y )I(J1*y naxose nocraarsa aen rrapUHjaJ1HI1 KapaKTep, OHLJ:a je pe-
JleBaHTHO YTBpLJ:HTH na xojesr ce 3HaqelbCKOM nnaay Ta napuajannocr OCTBa-
pyje - na LJ:eHOTaTI1BHOM I1JII1 na KOHOTaTI1BHOM.
TYMaQI1TI1 yrrory npanounce onpenoe rJIarOJICKOr npezuncara C TaQKe
rJIeLJ:l1llITa rora KOJII1Kl1 je KaLJ: nOM a III a j isenor LJ:eTepMI1HaTHBHor 3aXBaTa
aa paBHI1 iserose LJ:eHOTaTHBHe H KOHOTaTI1BHe CeMaHTI1Ke He 3HaQl1 cano
YLJ:OBOJbMTH OHOM HaQeJIHOM saxresy OrrIllTeJIHHrBI1CTHQKe TeOpl1je aa CBe
HOBHM H HOBI1M rrpOLJ:y6JbI1Balbl1Ma LJ:OCaLJ:allllhI1X ysnaa y CTBapl1, Hero 11
YQHHHTI1 carJIeLJ:JbHBHjHM pasnore 360r KOjHX ce 3HaQelbCKH I1CTOBpCHa npe-
nl1KaTHBHa 0LJ:peLJ:6a, ynorpefirsena Y3 I1CTI1 rJ1ar0J1, He otpopan.yje y narosre
jesaxy ysex l1LJ:eHTI1QHO. Hnycrpaunje pazra, ocsptryhexro ce OBOM npann-
KOM, y najxpahcu, na Ham rJ1arOJ1 epaiuuiuu ee H na OKOJ1HOCTI1 xoje ozrpe-
1jyjy 06J1HQKH J1HK rserosoj npanouncoj 0LJ:peLJ:6H aa Mepy apeveaa.
110LJ:aTaK KOjH peARY ztaje 0 snasea.y Tor rJ1arOJ1a rJIaCI1: "LJ:ohl1 rro-
HOBO OHaMO OLJ:aKJ1e ce nomno, OTl1lrlJ10". 113 rsera ce jacao pasafiapa LJ:a je
ry nocpezm CJ10)l(eHa LJ:eHOTaTHBHa CeMaHTI1Ka (npso je JIOKaUHja A nany-
urreaa y KOpl1CT JIOKaUHje E, esexryanao H jour KOjHX zipyrax MeCTa, rra je
onna na pen LJ:0lllJ10 cynporno), a OHa, xao TaKBa, QI1HI1 rrOnpa3YMJbHBHM
aaxrsyxax: '60paBJbelbe na JIOKaUHjH Ace, npesia TOMe, Hac TaB Jb a '.
Y3Ml1MO na ce HeKO cnpeera LJ:a HeKOMe nourarse nopyxy Bpaiuuhy eel,
a LJ:a My je npa TOM na yMy 11 H3pa3 iiona caiua KOjH 611 zta ynorpefin Y3
rJIarOJ1 xao, y zraroj rrpHJ1I1UH, onrosapajyhy onpenfiy sa Mepy speraena, 3a-
BHCHO OLJ: rora QeMy )l(eJ1H LJ:a OnpeLJ:11 nY)l(J1HY 'rpajarsa - LJ:a JII1 (1) ozicy-
craosas.y ca MeCTa A I1JIH (2) TOM rrOHOBHOM 60paBJbelby na lbeMy xoje
OCTBapeHOCT QI1Ha nosparxa HeH36e)I(H0 C060M I1MrrJIHUHpa, OH he pehn HJII1
(1) 3A tiona caiua (yrr. Bpaiuuhy ee 3A nOJIA CATA, cauexaj Me! 11 CJI.),
lli1H (2) HA Uo/W eaiUa (yrr. Bpaiiiuhy ee HA nOJIA CATA oa UlO OOHe1G1e
cpeouu, iia uocne uoeu oaae 11 CJl.).
YMeCHO 611 6HJ10 KaLJ: 611 ce 11 0 OBOj, 11 0 LJ:pyrHM CJ1HQHI1M LJ:HCTI1HK-
UHjaMa rrOBeJ10 pasyaa rrpl1J1I1KOM 6YLJ:yhl1x rpaMaTHQKI1X onaca cpncxora
jesaxa.
TI1Me IllTO ce nonsprasajy BI1LJ:CKOM MOP<P0J10rI130BalbY CJ10BeHCKI1
rJ1arOJIH saspehyjy LJ:a 6YLJ:Y ca nocefiaov 6pl1)1(Jbl1BOIllhy OCBeTJbaBaHH y
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nornezry snasea.csor ycnoaosaaaaa/ynpourhaaaua no xojer ,llOJIa3H rrpHJIH-
KOM rtpefauasaa,a HCTe marOJICKe JIeKCeMe H3jezmor acnexryannor JIHKa y
,llpyrH H HHa4e, a nororosy onzta xan ce rrp06JIeM npnnounce nerepsnmaunje
nahe y )KIDJ(H naysaor mrrepecosarsa. Ha TO KOJIHKO je sa carnenanan.e
KOHKpeTHHX BHllCKHX HHjaHcH Ba)KHa npaveaa TeCTa KOjH OTKpHBa KaKBe cy
MoryllHocTwHeMorynHocTH KOM6HHOBalha raxaor 11 raxsor rJIarOJICKOr rrpe-
nnxara ca TOM H TOM rrpIDIOIliKOM 0,Upe,ll60M CKpeTajIH cy o,UaBHO naaosy
MHorH aCrreKTOJI03H. Taxo je, na npaaep, rrOqeTKOM cenavnecernx ronnaa,
o TOMe roBOpHO yrJIe,UHH CJIaBHCTaA. B. EOH,llapKO (Bonaapxo 1971:53),
a on raxohe BHl)eHHx je3H4KHx crpy-nsaxa HeCJIaBHCTa Paul Friedrich (Fri-
edrich 1974:44), KOjH je qaK narnacao na ynpaso TaKBO recrnpaae OJIH4aBa
C060M y HHBe p 3a JIHH KPHT ep aj sa ocserrsanas.e aCrreKTOJIOIlIKHX
<!>eHOMeHa2. Can je, Mel)YTHM, Ben speve na ce HOBO ycrspnn: recruparse
o KojeM je pe-r HCTOBpeMeH0 je YHHBep3aJIHH xpnrepaj H sa yrnphnaaa.e
KaKO ceMaHTH4Ke ycrpojeaocrn CBa K0 r rJIarOJICKOr npezmxara, rra 6HO OH
IDIH He 6HO BH,llCKH Mop<!>OJIOrH30BaH, TaKO H <!> y HKU H0 Ha JIH0 r 0 6 H -
Ma lheMY npaaonare npanounce onpenfie.
ACrreKTOJI03H cy O,llaBHO rrpHMeTHJIH zta aanyurratsexr HMrrep<!>eKTHB-
nor BH,llCKOr JIHKa y KOpHCT neprpexraaaor rJIarOJI 06H4HO y ceMaHTH4KOM
norneny HellITO ,ll06Hja - uajseurhe ce 3Ha4elhCKH ofiorahyje ofiaaeurreisesr
o OCTBapeHOM pe3yJITaTY spmeaa HMeHOBaHe pazuse. Tecrapaae nosrohy
npanounce onpenoe OTKpHBa, Mel)YTHM, zta ce nonexazi zioraha H 06paTHo -
jeztaa 6HTHa saaaerscxa KOMllOHeHTa ceMaHTHKe HMrrep<!>eKTHBHO orpoparse-
nor rJIarOJIa y onrosapajyhoj neprpexrasno ycrpojeaoj 06mI4Koj Bep3HjH
rrornyao je nsryfirseaa. Kao npauep sa TO MO)l(e rrOCJIy)l(I1TH ceMaHTH4Ka
caryauaja csojcrsena BH,UCKOM rrapy petuaeaiuu / peuiuiuu.
IIoqeTKOMOCaM,UeCeTHX rozmaa, Chaterine Chvany (Chvany 1984:388)
je rrpHMeTIDIa raj <!>eHoMeH ,Ua ce ys pyCKO peuiuiius MO)l(e yrrOTPe6HTH oa-
peztfia cnyuaiiuo (OH cnyuaioto petuun 3aOal.lY) a ys lheMY onrosapajyha HM-
rrep<!>eKTHBHH BH,UCKH napaax peuiaiu» He MO)l(e, He uanaseha MY, nonyure,
06jaIIIlhelha. Moje ryaaseae (H3HeTO y HBHll 1998) cacroja ce y OBOMe:
peiuaua. HMa y cefia B0 JIHTHBHY saaseacxy KOMrrOHeHTY ipetuaeaiiiu
= 'H!iH (naaepno) sa THM ,Ua ce H3Hal)e (xcerseao) pemerse'), IllTO qHHH He-
MOrytillM npacycrso ozrpenfie c./1Yl.laUHO, a peiuuius je HeMa (pewuiUu = 'no-
till no (zcerseaor) peuieaa');' qHMe je nerepuaaauaja ca cnyuaioto y rrpan-
UHlIY ostoryhetra.
H O,UHOCy BH,LJ,CKHX napaaxa C nornenoa na cae TaB lhHXOBe ce-
MaHTHqKe canpzorae TPe6aJIo 6H raxohe yoyzryhe noxnarsarn MHoro smue
naaose.
2 "The possibility of co-occurrence (or selectional combination) between verbal and
adverbial subcategories is the UNIVERSAL criterion for aspect" - Friedrich 1974:44.
3 OTIHcaHY 3HatIeH>CKY pa3JIHKY aa KapaKTepHCTH'laH HatIHH eKCIlJIHUHpa C060M oztro-
sapajyha JIeKCHtIKa caryaunja earnecxor jesaxa; HaHMe, eHfJIeCKH npesoaaa eKBHBaJIeHT pycxor
peiuaiu« maca: to TRY to solve, a pycxor peiuuiu« to SUCCED in solving.
o npanonrxoj zterepsonrauaje rnaroncxor npennxara 5
Teopajcxa pasaarpaaa MorynHx OiJ,HOCa H3Me~y ozrpeheanx BH.uCKHX
yo6Jll1qeHOCTH rJIarOJICKOr rrpeznncara H onpeheanx THrrOBa rrpHJIOlllKHX on-
pe.u6H HHCy ce ziocan Y norpefiaoj srepa KOHlIeHTPUCaJIa OKO jezme reve
xojy je, jour TPu.ueCeTHX roznma osor sexa, JlOAHPHYO, y CBOjUM onurrcnna-
rBHCTHqKH yCMepeHUM HarrUCHMa, A..'IeKCaHAap Eennh. Teaa rnacu: npoveaa
rpauanr-ncor craryca pe-nt xoja AeTepMHHMme nozr yranajen ztaror BH,UCKor
ycrpojcrsa pe-nt xoja ce zrerepnamune.
HaHMe, y crynaja OeJIHn 1937:74-75 HaHJIa3HMO na OBy peJIeBaHTHy
onacxy: npanosn sa KOJIHqUHY caao Y3 pe3yJ1TaTHBHe rnarone UMrrep<peK-
THBHor snzta uMajy npasy npanouucy CJIY)K6y - yrr. AlHOZO je paouo H CJI.;
Y3 HCTe re rJIarOJIe HCKa3aHe y neptpexraaaoxr BUJlY OHH ce <PYHKUHOHaJIHO
npeoopaacaaajy y noaueaasene CHHTaKCUqKe KOHcTHTyeHTe npeyaauajyha
na ce6e ynory ofjexra: MHOZO je ypaouo 3HaQU 'ypazuro je MHOIllTBO
cTBapH'.4
Ocraje HaM na, cnezrelur oeJ1HneBO 3arrazcarse, y HeKUM 6YAynuM UC-
TP~BaIhUMa noxyiuaao YTBPilUTU KOJ1UKU je ,UOMeT OBe nojase y je3UQKOM
csery - Aa JIU na Ihy HaUJIa3UMO UCKJhYQUBO y OHHM CJIyQajeBI1Ma KaA je
KOJIHQUHCKa ozipenfia y mrraisy I1J1U je nnax Moryne CYOQHTli ce C IhOM, rro
u3Y3eTKY, H U3BaH TaKO ceMaHTU30BaHe xareropnje npanora,
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Sum mary
Milka Ivi c
ON THE ADVERBIAL MODIFICATION OF THE VERBAL PREDICATE
The aim of this paper is to put modification phenomena under a new perspective. The
author would like to suggest that there is good reason for a clear distinction between instances
when the given modification concerns: (A) the whole meaning of the verbal predicate; (B) one
of its constitutive parts; (C) its entailment. Recourse to these concepts is both necessary and
useful, since it enriches our understanding of the phenomena under scrutinity and enables us
to enlight with more precision the principles which regulate the speaker's choice of the appro-
priate form of the modifier.
